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Resumen 
El retiro de postes del interior de un conducto, puede ser un obstáculo importante en el retratamiento 
endodóntico y conducir a menudo a la solución quirúrgica o extracción de la pieza por la dificultad del 
procedimiento, sin debilitar, perforar o fracturar la raíz, por este motivo, para la remoción de un postes el 
clínico debe pensar en riesgos y beneficios antes de comenzar a trabajar. En relación a la bibliografía 
consultada sobre retiro de postes del interior del conducto radicular, coincidimos con distintos autores, que si 
se accede a la cámara pulpar, se elimina todo el muñón coronario y se logra exponer el postes, existe una 
variedad de técnicas que podrían retirar el postes de manera exitosa y segura para las estructuras dentinarias 
remanentes. En el caso de los postes de fibra, motivo de nuestro estudio, la similitud de estos en cuanto a la 
densidad como el color con el tejido dentinario, dificulta la remoción del muñón coronario con la consecuente 
exposición de postes. Este proyecto, desea establecer pautas de proyección precisas, que el odontólogo 
general pueda poner en práctica. 
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